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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif 58 Divisi I.C.I” di Masjid Mubarok, Tukangan, Tegal Panggung, 
Danurejan, Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 – 17 
Januari 2018. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara KKN. 
Tentunya kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif unit I.C.1 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan 
dari berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik secara 
moril maupun materil.Dengan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu di dalam proses 
kelancaran kegiatan KKN alternatif periode LVIII unit I.C.1. Dengan segala rasa 
hormat dan kerendahan hati kami sampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta  
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua PDM (Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah) Kota Yogyakarta.   
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3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini. 
4. Bapak Budi Sentoso S.STP, M.Si   selaku Camat Danurejan.  
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum, selaku kepala pusat Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Bapak Drs. H. Moch. Halimi, M.M. selaku PCM (Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah) Danurejan. 
8. Bapak Yus Haryanto selaku Ketua PRM Wilayah Tegal Panggung.  
9. Bapak Djaswadi selaku ketua RW 04 
10. Ketua Takmir Masjid Mubarok, Bapak Yanuar Ariyanto beserta seluruh 
jajarannya. 
11. Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Soviyah, S.Pd., M.Hum. 
12. Remaja Masjid Mubarok serta bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh 
masyarakat, dan seluruh warga Tukangan, Tegal Panggung, Danurejan, 
Yogyakarta. 
13. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku peserta KKN Alternatif  periode 58 unit I.C.1 meminta maaf kepada 
seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan 
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